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反転授業（“Flipped” Classroomまたは Inverted Classroom）ということばがひろまったのは、











































• Inverting the classroom means that events that have traditionally taken place inside the
classroom now take place outside the classroom and vice versa（Lage ら，2000）[	]
• An educational technique that consists of two parts : interactive group learning activities


























































Provide an opportunity for students to gain first exposure prior to class, (2) Provide an incentive
for students to prepare for class, (3) Provide a mechanism to assess student understanding, (4)
Provide clear connections between in-class and out-of-class activities, (5) Provide clearly defined
and well-structured guidance, (6) Provide enough time for students to carry out the assignments,
(7) Provide facilitation for building a learning community, (8) Provide prompt/adaptive feedback
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